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万４０００ ha から７万９６００ ha にと１．８倍に拡大しており、単位面積当たり生産



















































































コ ン ポ ス テ ラ ・ 
















Cooke: C&C、子会社は Dole Food Company）（米国）、チキータ社（Chiquita 






刑務所（Davao Penal Colony: DAPECOL）用地の賃借をフィリピン政府と
交渉したが不調に終わった。この後 １９６８ 年に子会社の（Mindanao Fruit 
Corporation）を経由して、タグム開発会社（Tagum Developing Corporation: 
TADECO）と TADECO が従前にマニラ麻を栽培していた土地１０２４ ha の
賃貸契約を締結した。これとは別に、１９６９年に TADECO は、司法省と 











・パッキング社（Philippine Packing Corporation; PPC）による８０００ ha の国





を決定し、１９６８年にダバオ・フルーツ社（Davao Fruits Corporation: DFC）
の株式の３６％を取得し、バナナの買付けに着手した。その結果、国内バナナ












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（出所）Hayami, Qusumbin and Adriano (1990) p. 143.































（Comprehensive Agrarian Reform Law; CARL，共和国法〈RA〉第６６５７号）





































































































































































































































































































































































































































































































































別民間予備軍（Special Civilian Auxiliary Army: ACAA）、または民間軍用地












































































（Centralized Management System: SMA）から分権的経営システムへ

















































































































































































されるフロイレンド一族の所有する WADECOR（Worldwide Agricultural 
Development Corporation）、TADECO（Tagum Development Corporation)、






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　HEARBCO-2 の結成から CARP の適用に至る経緯は複雑で、元来は１９９４
年に結成の組合員７００人からなるヒホ被雇用者農地改革受益農民協同組
合（HEARBCO）が発足していた。ところがプランテーション企業のラパン
ダイ・フルーツ社（Lapanday Fruits Corporation: LFC）傘下にあるヒホ・
プランテーション社（Hijo Plantation Inc.: HPI）が CARP の自主的売却申請
（Voluntary Offer to Sell: VOS）を適用し５５、共同所有土地権利証書交付を計
画したところ、HEARBCO 組合員はその対応をめぐり３グループに分裂し
た。その背後には、混乱に乗じたプランテーション企業 Dole-Stanfilco の介
入、全国労働者連合（National Federation of Labor: NFL）や企業側労組
－１１２－
写真４　HEARBCO-2 の事務所。
（Hijo Labor Association: HLA）の干渉があった５６。かくして HEARBCO-2 
は HEARBCO-1、HARBCO とならぶ３グループの１協同組合となった。
　１９９６年に配分を受けた土地評価額は３５万ペソ／ha である。また、プラン
テーションの総面積は２７４ ha で、バナナが栽培されている。HEABERCO-2 
は共同所有土地権利証書の交付を受けて、１９９７年に HEABERCO-2 は HPI 






























































⑤　HEARBCO-2 に IFS の導入
　IFS の導入に適合する新たな組織を設定する。
　⑥　１箱当りの農作業のすべてのコストを明確にする。



















































HEARBCO-2 は当該労働が HEARBCO-2 雇用者と解さない。
（７）ISF 運営方針の遵守義務
　組合員は、ISF 運営方針および HEARBCO-2 総会、理事会の決定した規則、覚書、
指示書を遵守しなくてはならない。
（８）契約更改交渉の権限一任
















































$ ２．９５０$ ２．０００$ ０．９５０１３．５kg－Regular等級Ａ
$ ３．１５０$ ２．１３６$ １．０１４１３．５kg－CP
$ １．６００$ １．０８５$ ０．５１５７kg
$ ４．１１０$ ２．７８６$ １．３２４１８kg-Regular
$ ４．３８０$ ２．９６９$ １．４１１１８kg－CP
$ １．５００$ ２．２１７$ ０．２８３４/５/６ Hands等級B




$ ２．９５０$ ２．１００$ ０．８５０１３．５kg－Regular等級Ａ
$ ３．１５０$ ２．２４２$ ０．９０８１３．５kg－CP
$ １．６００$ １．１３９$ ０．４６１７kg
$ ４．１１０$ ２．９２６$ １．１８４１８kg-Regular
$ ４．３８０$ ３．１１８$ １．２６２１８kg－CP
$ １．５００$ １．２１７$ ０．２８３４/５/６ Hands等級B




$ 2．950$ 2．200$ 0．750１３．５kg－Regular等級Ａ
$ 3．150$ 2．349$ 0．801１３．５kg－CP                  
$ 1．600$ 1．193$ 0．407７kg　                 
$ 4．110$ 3．065$ 1．045１８kg-Regular
$ 4．380$ 3．266$ 1．114１８kg－CP
$ 1．500$ 1．294$ 0．206４/５/６ Hands等級B


































































































































（Checkered Farm, Inc.: CFI）のプランテーションに働く１７０人の農業労働者
が１９９５年に包括農地改革計画の適用により、VOS により共同所有土地権利証
書（Collective CLOA）の交付を受け CFARBEMPCO を結成したものである。
　登録後にドール・スタンフィルコ社（Dole-Stanfilco）の子会社ダイモンド
・ファーム社（Diamond Farms, Inc.: DFI）と１０年間の栽培契約を締結した
ものの、当時 CFARBEMPCO は多額の債務を負担しており、その内容が一
方的で不利であるとして、DFI との交渉を経て、それまでの本船渡しをパッ










（Beneficiaries Agrarian Reform in Checkered Multi-Purpose Cooperative: 
BARCMPC）を結成し独自の経営体となった。
　CFARBEMPCO は、残った組合員数８７人、面積１１３ ha をもって DFI との
契約栽培の失効を機に、２００８年にユニフルッティ社（Unifrutti Corporation: 
Unifrutti）との契約栽培に入り、それまでの FOB は踏襲されて、FOB-ex 












（表１４）CFARBEMPCO と Unifrutti との栽培契約Ｃ（１）の内容
（１）バナナの排他的売渡し
















































島のレイスン（極東）株式会社（Laysun （Far East） Limited）との間で、 ２００８

































































































































　このダバオ・デル・ノルテ州（Province of Davao del Norte）のパナボ
市（Panabo City）の DAPCO に DAPCO ユナイテッド小規模生産農家多














オ・アバカ・プランテーション社（Davao Abaca Plantation Corporation: 
DAPCO）が１００４ ha の農地を Dole-Stanfilco に貸与し、Dole-Stanfilco によ
るバナナ生産が開始された。その後、プランテーションの農業労働者からな
る労働組合としてスタンフィルコ被雇用者農地改革受益農民組合（Stanfilco 
Enployees’ Agrarian Reform Beneficiaries Association, Inc.: SEARBI）が発
足し、１９９１年に証券取引所（SEC）に登録された。１０年間先送りされた商業
農地に対する CARP 適用の直前、１９９４年に Dole-Stanfilco から契約栽培の原
案が示されたものの、バナナ買上げ価格に不満の SEARBI はこれに同意せ
ず、地元 NGO のミンダナオ農業労働者開発財団（Mindanao Farmworkers 


























　２００５年に DUSGM-MPC の Dole-Stanfilco とで締結された「改定バナナ生
産および購入協定」（Amendment to the Banana Production and Purchase 
Agreement: BPPA）（２００３年契約の改定、以下「栽培契約Ｄ」）（表１５）をみ









手の Dole-Stanfilco に FOB 本船渡しで、排他的に売渡す。
（２）等級Ａバナナの価格
　売手である DUMSGM-MPC は、買手の Dole-Stanfilco に輸出向けバナナの Dole 
Hands 品質を、パッキング・プラント渡し価格２．３０ドル／箱（１３．４）、輸出向けバ

























finger, loose finger を等級Ｂのバナナに区分する。
　買手は、等級Ｂのバナナの加工、梱包を実施した際は、１箱当りの加工・梱包の
コストの実費を売手への支払額から控除する。































































　農業労働者から構成される CABEARBCO は２０００年に５０ ha、２００５年に４１ ha











（Lapanday Agricultural and Development Corporation: LADC）の所有であ
る。なお、２０１０年時点においてもラパンダイ・グループは２４のプランテー
ションを所有している。




























































































































































































































































































































Mr. Yukihiro Kawahara, Team Leader, Department of Agrarian Reform, 
Agrarian Reform Infrastructure Support Project (ARISP); Mr. Yojiro 
Sekiguchi, Team Leader, Agricultural Credit Support Project (ACSP), 
Land Bank of the Philippines; Dr. John M. Maruhom, Assistant Director, 
Department of Agrarian Reform, Region XI; Ms. Aurora A.  , 
Chief Agrarian Reform Officer, Department of Agrarian Reform, Region 
XI; Mr. Rizal A. Saligumba, Institutional Development Specialist -ARISP, 
Department of Agrarian Reform, Region XI; Ms. Eustiquia Jean T. 
Remitar, General Manager, Hijo Employees Agrarian Reform Beneficiaries 
Cooperative-2 (HEABRCO-2); Mr. Roland O. Agustin, Agri/ Production 
　　˜Canezal
－１５０－
in-Charge, Checkered Farm Agrarian Reform Beneficiaries Multi-
Purpose Cooperative (CFARBEMPCO); Mr. Alberto L. Sasam, Chairman, 
DAPCO United Small Growers Multi-Purpose Cooperative (DUSGOW-
MPC); Mr. Gilberto D. Jurial, Chairman, Callawa-Bonggan Employees 
Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative (CABEARBCO); Mr. Gilberto 
Antig, Executive Director, Pilipino Banana Growers and Exporters 
Association (PBGEA);  Ms. Stajoan Villanueva, Executive Director, 
Alternative Forum for Research in Mindanao (AFRIM); Mr. Richard A. 
Merced, Staff, Foundation for Agrarian Reform Cooperatives in 
Mindanao, Inc. (FARMCORP); Mr. Eufronio “Ondo”, Community 
Organizer, Mindanao Farmworker Development Center (MFDC); Mr. 
Alejandro “Aldo” C. Cruz, Assistant Director, Department of Agrarian 
Reform, Region IV-A; Ms. Pat Caddarao, Chief, Bureau of Agricultural 
Statistics (BAS), Agricultural Studies and Dissemination; Ms. MA. Julietta 
P. Soliven, Statistician, , Natuional Statistical Offive (NSO), Foreign Trade 
Division; Mr. Jonathan D. Ronquillo, Program Officer, La Liga Policy 
Institute; Ms. Gloria A. Igaya, Finance Officer, Institute of Popular 
Democracy; Mr. Omni Royandoyan, Executive Director, Centro Saka, Inc.
２　ラモス政権期に「１９９７年農漁業近代化法」（The Agricultural and Fisheries 
Modernization Act of 1957（共和国法〈RA〉第８４３５号）が制定され、ア
ロヨ政権期には「フィリピン農漁業近代化計画２００１－２００４年」（The 


















６　De Leon and Escobido (2004), pp.18-19.
７　De Leon and Escobido (2004), p.20.
８　Franco (2008), p.133.
９　De Leon and Escobido (2004), p.20.　
１０　De Leon and Escobido (2004), p.20.
１１　De Leon and Escobido (2004), p.24.
１２　De Leon and Escobido (2004), p.21.
１３　De Leon and Escobido (2004), p.21.
１４　De Leon and Escobido (2004), p.22.
１５　Hayami, Quisumbin, Adriano (1990), pp.141-143.
１６　Hayami, Quisumbin, Adriano (1990), p.142..
１７　Hayami, Quisumbin, Adriano (1990), p.139.

































２０　Hayami, Quisumbin, Adriano (1990), pp.137-145.
２１　Hayami, Quisumbin, Adriano (1990), p.153.
２２　Hayami, Quisumbin, Adriano (1990), p.142.
２３　Hayami, Quisumbin, Adriano (1990), p.139.





２８　Quintorino, Dargantes, Moreta and Nartea (2008), p.35.





位とする。各 ARC の構成員は平均２ha 所有の農地改革受益農民で、
ARC の面積は平均６０００ ha を対象とする。２００９年６月現在、全国で２１０５の
ARC が形成されている。野沢（２０００a）１７９－１８４頁を参照。
３０　１９９８年農地改革省省令第９号２９条。
３１　Quintorino, Dargantes, Moreta and Nartea (2008), pp.137-143.
３２　De Leon and Escobido (2004), pp.53-54, p.68.
３３　De Leon and Escobido (2004), pp.69-70.
３４　De Leon and Escobido (2004), p.69.
３５　De Leon and Escobido (2004), p.69.
３６　De Leon and Escobido (2004), pp.72-73..
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４５　Borras (1998) p.91.
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の論文を参照。Franco (1999)、Franco, Costa (1999)。
５７　FARMCOOP (Foundation for Agrarian Reform Cooperatives in Mindanao, 
Inc.) は２０１０年に発足した地元 NGO で、地元バナナ生産協同組合の自立支
援を積極的に行っている。
５８　HEARBCO (2008), Manual of Policies, Systems and Procedures. に示され
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